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Te I aah Pustaka
1,1 Latar Be'lakang .,. 'i
1.2 Tujuan Fenelrtian .-





2.1.1 Karak:s-1stik Respcnden ..
2.1 .? Pcla l:a-rim3an Ke'lua'ga



















Da l am Gar i s-Gar r s EesaF'Ht, lran llc r,r ri-l l.,r lah cl l teLa0F an l-:ailw;t
Lu.j uan pembanguna indones r a' i.tcl;; I ah utttuk meningkat.kan
kesejahteraan pendr-rdul'r. Pentrlghalart l<esc.;ahLeraan penduduk dapat
d'imungkinkan apabr la pendapatan penduduk mengalami kena'ikan yang
cukurl berarL i seh r ngga mampu memenuh i kebutuhan casar
kehi dupannya - Derigan demi k i an , kebu t.uhan pangan ' sal' ddfl9 ,
perumahan, pendidikan, kesehaLan, dan sebagainya terSedta dan
terj angkau o I eh seL i ap penduduk seh i ngga j uml ah penduduk yang
berada d j bawah gari s l<emi sk i nan mak t n berkurang.
llasi I Benel i Li an Bi ro PuserL Stat. ist r k ( 1992 ) menun;r-.rkkarr
bal-rwa secara nasional selama kururr waki.L,l .]976*1990,;umlah dan
persentase penducluk rnr sk r n menga I arnt penu runan ya i tu dar j 54 ,2
j uta oralg pada Lahun 1 I 7 6 men; acj 1 27 ,2 ; uLa orang pada Lahun
19SO atau dari 40, OB persen men.larJ i 15, C8 persen. Turunnya juml ah
dan proaenLase penduduk yang hrdup dr Dawah garts Fl ernisklnan
selama kurun waktu tersebut berkar Lan erat den$an keberhas'i I an
pemerintah dalam usaha men'ingk;rtkan tingkat pendapatan pendrrduk.
Berbagai upaya pemeli ntah yanC d j arahkan untuk mengurang i
kemiskinan di Indonesia antara lajn program pen'ingkaLan produksi
pertanian, prograrn pembangunan sarana dan praSarana fjsik dan
pengembangan sumbe rdaya manusi a.
Keberhas i l an da larn mengaLas i l<em isk i nan mend'orong k i La untul<.









menolong se.jumlah 21 ,2.juta orang aLaLt 15,08 persen dart penduduk
Indonesia yang masih bera.da di bawah garis kemdskinan rnr
seh jngga ffiereka rns.lTrpr, menoiong cli rrnya sendi ri? UnLuk mer-1awab
pertanyaan jni diperlukan penel iLian-per'relitian ang bersifat
(
mikro sebagai t indak iar-rjuL cjari hasi l-hasi'l penel iL jan yang
bersjfat,,uk.o(nasiorral).PeneliLiarryangdimaksudlebrh
diarahk;rn Dada kelornook masyarakat yang berada di bawah garis
ken:.isp.r:)'r- crrgar, :akupan wilayah yang tidak terlalu luas.
Penel i L r arr t n i merL:;rkan sal ah satunya yang secara khusu's akan
m(',lgkaj i poia pener:--aan dein pengeluaran keluarga penghuni' rumah
t idak permanen di KecamaLan Muara Bapgkahulu, Kotamadya Bengkulu'
Ada beberapa alasa,,mengapa dipilih jt.rcjul Lersebut. Pertama,
kelusrgs !::nghuni -..ri'fl3h ticlak permanen di seL"i ap desa
dtal'ltnsrv:^ meru(tar 1., kelOmpOk masyarakat miskin tfila
c1 ib.r di1). e.^, ke'l uar3a ;)enShunt rumah semi permanerl darr rumah
permdnen. Kedua, Cr.agan mengetahui pola penerimaan dan
pengc luaran dapat, d ipe: ajar- j upaya-upaya atau 'lan0kah-l angkah apa
yfln,.r i,er'l* di'l aksar:J^drt r,ntuk meno'l ong golongan maSyarzrl'.at
terbaoi:h '.r"r:i seht.g,Ja mampu rne,no)ong dirinya sendjri. Ketiga,
diprl:n Kecamatan H.-ara Bangkahulu karena Universltas Bengkulr.r
berac e c, h.ecama.,ar. ini. Penydlenggaraan tri darma perguruan
t.ingg r per 1- : r I ar<sanakan pada riraSyarakaL yang pal i ng dekaL
terlebih Jah-
jauh.
sr+:ILrrn (sambjl) meniangkau daerah yang leb'ih
2 Tu.Juan Peneltttarn
Pertama, mengetnirui pola penge.l uaran dan penerlmaan ke,1 r"targa
penghunj rumah tic.Jai< pei-manen di Kecamatan Mua.ra Bangl<ahulur ,
Kotamadya Bengku I u. (
Kedua r menenLukan langl<ah"-'lairgkah yarlg
unLuk menolcnq gc. 1c)rr3arr rnasyerrakart, [,t1 rt'awah
meno1ong ,J;' -'/,) !;e:'d'.l
perlu di laksanakain
ini sehingga mampu
/al; d','ldtkain luI(ril.l r
1 .3 Kegunaer Pene t rLi an
Ke'l uarga m.i skin (yang dalam penel i t ian ini diwak'i l'i oleh
penghun'i rumalr Lida'.r permarlen) rr\erupaxa', salah s:l-u f akLor'
pent r nq dal anr keL, cr ni:s; i I an pemba.lguni!n po li: per')tr'. I rnaan dan
FertErl -.lri.ll) tlr(:i'i:i..e I r' ; t1 l;r,: i,:r.;.r' '.Jr1' -.t)llyenii)...'li: ",i') ijr't!ll"'a.lrn
penle. '-Lall dalanr rn€n:ja'-asr kemjskrr,An, l,4sr ) penelitr*rr Juga akan
berguna bagi sivrla: :kademika 
-'nrve-:;itas B:^3-lu)': dalam
melaksanakan triclarma oerguruan l lggt, khususnTa. Jalam darma
pe!')el rclan dan pen! i:.j,Jn masydf ar.rL bari T.'Ju't 3':,.J'- Kecamatart






Lokasi dan responden penelitian
penelitian ada'l alr lirna desa y.lng d I Kecantat an l-1uaril
[?awa Flakmu r' , Be rlj n g i n
;rcla
tsangkahul u, yai Lu Des;a PemaLang Gubernur,
penghun j rurnah L jdak fJerrllaner)
Pengumpulan data di lakukan Lerutama dengan kuesioner. Sampel
terdi rj atas 5O keluarga penghuni rumah Lidak permanen ( 1O "persen
dari seluruh rumah pernranen yang acJa :r Kcc,-imaLan Muara
Bangkahulu). Anggaran rumah Langga Lerd aLa-i insur-unsur'
penerjmaan: PerLan'a, irasiI sawah cJan Iadarr!. r.ecuii, lterupa upah.
KeLiga, pendapaLan lain .seperti hasjl te,-nak, rnenangk;rp ika.,,
usaha dagang, hadial-r atau pemberian, hasi i kera; inan, dan 'lain-
lain. Unsur-unsur pengeluairan: PerLama, pengeluara.n har ran
m jsalnya untuk membel i beras, Sdyur-mayur, bumbu, gu'i a, kopi 
,
lauk, Lernbakau. minyak kelapa, t.; aDur: r;uci; mtny3p, Ian-::u, JaJan,
dan lain-lain. Kedua, Feogeluaran b,-ilcnan mis.rln.,.: ;i:ta sr:kojai.
anak, sabun mand i , poLong rarnbuL, p._ :k raC r c-, rnena:u-, E, membayar
kredjt, aris.rn, dan lain-lain. Ke:rga, pcngeiuera: :ns;rcJent-aj
mlscrinya rnembeli pakerran, alaL -uina- Lar'r gga, :;crI:rk3n rurrnah,
rekreas i , upacara, pesta, harl i;rl-,, bai.u baLera r . - ::.(:, sepeda,
sepecla moLor', b i aya pengobaLan, dan l a i n-"l tr i n. KeempaL,
pengeluaran dalam rangka biaya Droduksi Der Lanian rnlsalnya
benlh/bibit, pupuk, upah buruh, pacu1, par-anE, :an l:rr:-lain.
yan g t i dal< pe rmanen . Se baga I un )
Unjt anal isa yang dipakar adalah satuan , Jnar,
satuan ekonomi . Anal i sa d i I akukan secara deskr r pL
Labulas'i sjlang.
Rayi, , KandanS L i mun, cjan Bentr
di gun;.ian arlal ah kerangl-ra samp l I
ring. Kerangka sarnpIrng yang
n-q birn3\lnan rr.l rni.tlr 7.i r Lu i-it;;iJit




Mendef i ni si $an kemi sk r nan buIan l-r.:'l yar]g mudah. Kernr sk r nan
sebagai geja) a el<onomt akan berbecla dengan kemi sk I nan sebaga i
geJala sosial. Ekonomi xernrskrnan merupakan suatu geJala yang
biasanya dikaitkan cJengan masa'l ah kekurangan pendapaLan.
Sebal iknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak Lerletak dj. dalam
diri penduduk rniskin send jri seperLi cara I-ridup, tingkah laku,




l<emiskinan dikaitkan dengilr perkrraan
Dr li: t-rngk;rt" p(:)ntjopat-3n Lrdail< d:p;,rt.




rnemungki nkan seseorang cl apat h icJup derrgan 1ayak, rnaka oralg aLau
keluarga tersebut dapaL dika:akarr mrskin. Dengan kaLa iain,
kerni sk i nan dapat d iukr;r r1 engarr mernbarrJ r rrgkan L 1-;kaL 1te1cl ijpaLan
orang at,au keluarga dengan i.ingkaL i-lenCailaLan ...:13 cjibuLul,rt.a^
unLuk memperoleh kebuLuhan dasar mrnlmum. pendapatan rnrnrmum
sebagai garis pembatas antara keadaan rniskrn dan Lidak mlskrn
biasa disebut sebagat garrs l.:em.sk rr:an
Di rndonesia dasar penggur,aan garis kem.rskinan aoa,s.r
besarnya pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan g.izi setara 2.10c
kalori setiap harr untr-rk set,iap orang, d.i tambah penge'l uaran
mi nimum untuk perumahan, sanddig, pend i d i kan , kesehaLan, dan
pengangkut,an. Di sini, pengeluaran da'lam rupiah untuk beberapa
komodit'i , seperti rninyak tanah, air, l isLrik, dan sewa rumah dar j
daLa Silsenas men.jadi dasar perhiLurrgan garis kerniskrnan. Dengarl













terultama' karena ada per,ge I uaran 'd i 1<ota yang be I um lersed i a d i
desa, scperLi sewa'listrii<. Pada tahun 1976, baLas garts
okemisl<'inan di kota seDesai np 4.522,00 per kapi ta per b,u l an, <Jan
di desa. Rp 2.489,00 per kapita per bulan. Se:alan dengan kenarikan
LinSk. t inf l;rsi, rlan t.irrgk;.rt. pengelur:r'An bercJas;arkan Su$enas,
I
batas kemiskjnan untuk tahun 1987 menjadi Rp 17.381,00 per.kapita
per brrlan dr kota, dan Rp 10.294r00 per kapita per bulan cli desa.
(Iern,,.-r, ?6 A.r.:s'-.,.s 19Bg). Pada Lahun 1990 menjad'i Bp 20.614,00
per ^ap,ta pe' :,u'lan di kot.a, dan Rp 'l 3.295,00 per kaprLa per
bUlan d: desa ;.f,S, 1992).
Selama kurun wakt-u 1976-1990, jumlah dan persentase penduduk
miskin mengalami penurunan yaitu dari 54,2 juta orang pada tal'ruri
1976 m+rjadi 27,: ju[a orang pada tahun 1990 atau darr ,1 -:.;-rri
perse- menjaC' ' ,CB persen. Turunnya jumlah dan er-()r.it..'.1 i'r.,r-,
pencrrJuk yang hrC;n dr bawah garrs kcmtsk jn;rn selama kl,r'l.r,r ^ r-".,
terui:l,r.tt berka I r- rn eraL c1 engan keberh;rs r I arr pemer r nLah rla I am
usaha meningkat-Larr t'-gkat pendapatan perrducJuh.
"tas i 'l Ser-s ..s Penouduk 1 I90 menun j ukkan bahwa j unri ah DenCuCut
Ji P'oprnsr Be:,gl.ulu se[ranyak 1 178 E51 jiwa d,engan rinciar: ct
Jaerah Derkolaan sebanyak 240 192 j'iwa dan di daerah pedesaan
seLany.ik 938 ?53 
.; iwa. Hasi I penel'i Lian Kant,or Statistik propinsr
Bengkt, I, dan Baoan Perencanaan Pembangunan Daerah r i ngkaL. I
Pros lrrs ben!,,.uiu (1992 ), dari se3umlah penducluk pada tahun lgS0
LercaLat 
-rurir lah pendudr.rk mi sk i n sebanyak I95 280 j iwa atau 16 ,56
persen. Oengan rincian yang tinggal di daerah perkotaan sebanyal.:.
5O 993 j iwa atau 21 ,23 persen rJan yalng ti nggzrl di cJaeratlr podesaan















./ang drgunakan dr Prcprnst Be:igkulu adalah Rp. 25 423 per kaprLa
eer bul an unt.uI< {aer ah pertroLaan dan Rp. i 6 B3s per kap iLa per
i:ulan untuk daerair tr"rededaar,..Se.;a1an c1 engan tingkaL oj nf lru, rJal
perlgeluar"ar, Uei-'rj ;rsarkarr Susiena.s, bat.as kemjskjnan unLuk i-i:lrun
1993 rnenSad{ Rp. 31 234 l)cr-kapita per-bulan dr cJaerah i:rlrkot-aarr














1, 1 H.-;jl PenelrIian
i
2.1 .1 Karakter i si ik Responclen
Tabe I PersenLase Perrd idi kan




































Kecama Lan 6,00 :0 , 00 L'\.t , - 14 ,0c
'Tabel-2; Persentase Jumlah Anggota Keluarga



























Kecamatan 14 ,00 16,00 1?,00 '14 ,00 44 ,00
S = Suami; I = Isteri; A : Anak
'Iabiel 3 . Rata-raLa Luas Rurnah dan Tanah T i nggal (dal am m2 )
Desa Rata-, ;rLa Luas Bangunan Rata-rBtu Luas Tanah















KBcarflatar 33,50 '1 820 , 00
10
'f ahre I 4 Persent,ase Perniljkan Rumah Lain, Sawah, Ladang, darr
Ternak
-:--
Kamb i ng Sap iDesa Rum;rh La I n Sawah Ladang Ayam
R, Makmur 1 0,00





























40,00 1 0 ,00
ld
. O, O0 U, i.l)
0,00 'J, lc





























































Ta[-iel 6. Juml ah RaLa-raLa Peml I r kan Ayam (da'l am ekor )
Desa J ur rn I air























































Tabel 7. PersenLase Pernilikan Benda
Desa Tr: I ev is j. Rad i o Setr i ka Konrg:tor Jam Tabungan Se.peda
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Kecamatan 16,00 40 ,00 1 c ,00 32 ,00 34,00 16,0C l2,u'0
14
Tabel B. Persent,ase Kebi asaan Ke'luarga Responden
Keb i asaan R Mal<mur B Raya K Limun P Gub 13Lrrrr,9 K(j,_rm.:t..lr)
Nonfon TV
Dengar Rad i o
Ikut Penyul uhan
Koperas i





















































Tabel g " Persentase Indi kator KesehaLan dan Kebersi han
IndikaLor BaiI< Cukup [JurL.lk

































































2 2 Pola Perrr:rimaan Keluarga
Po I a Pene r j maan Ke 1 uarga perr5lhun i
d r Kecamatan Huara Bangk.thu ) u 
,dal am r i buan rup i ah.





Sawah Non Sawah SubtoIal


































, (zl !or) (100,00x)
604,5: 1.367,89 18,99(44,2":i (100,00x)
.976,50 2.286,50 31,76(86,45X) (100,00x)
1.152,30 1.588,13 .22,A1(72,55r) ','100,002)




2.1.3 Pola Ptngeluaran Keluarqa
Tabel 11. pola Fengeluaran'Keluarga pqnghuni




H01 H03 H0,1 H0:)
Non llakanan
NH 1 Nl-jl] liH3 Nt-{,1
Tr:ta IDesa l.i0 1





: i 11 iL. ii\
.-lal rJ,ly
'' 




43,96 g, 46 1 5 ,94
- 12,1i [:l ..:,
6,07 10,93 9.4,(l
1 I ,06 1 2, 5g g4,36
3,42 )1,78 g1,40
2,05 10,38 81,79
i ,55 4 .Z:
:,43 4,-:1
: c?o r JI 4 r. .
7,68 5,91
7 i 60 5, gB
:,00 1,68 100
:,29 1,93 100


































































:::::::::-11:ll_ll:1' r0,87 4,52 i I ;56 83,5c ,Tl 5,05 l,:1 2,07 rCC
Keterangar,: ,'ir 1.1 akar', a,-, :,ii^i.- t{OZ: Lau_ i)Jih, Hui _
sf,'7;r8fi; M04 : g;.,&ir, MOs : Mal.anan rain; MTCT: ioLa. makanan;
NMCl : Perumahan, bahan bakar, penerangan dan arr; NMO2 
=Paka:an, alas 
^ai"r dan Lutup k,;,ala; NMO4 : ga.ang Lahan lama,




Responden pengirunr i-L.rrn;jlr t.rdak [;er-rllcir')(][) dt KecantsLan l'.iu;rra
Bangkahulu ternyata ."rl l,k, beberafla k;rrahLerist.ik yang si:ngaL
menon.;o1 d.rman.i sebagran [rcsiar' (00 per:;cn) berpenrJrdrkan SD atau
tidak Lamat SD, jumlah anggoLa l<eluarga mayoritas (44 persen)
lebih dari I inra orang, lLra rurnah Lrnggal raLa.-raLa 
.3:1 ,50 n2
dengart rata*rata luas Lanah 1820 fiZ, lebih dari separuhnya (54
persen) berternak ayanl dengan 3umli:h rert-a*rata 1O -ekor, seba:nyal,<
42 persen responden memi I iki sawah dengan Iuas raLa-raLa C,B ira,
1O persen memiliki rumah kec1ua, 40 persen memi,ikr radro, ada
an rnas i ng*mas 1ng sebanyak
16 persen, hanya t0 persen yang rhemiliki serrika, hampir
seluruhnya (AZ persen) mengunjungi mesjid, 7O'persen lebjh
mehonton Lelev js j dan mendengarkan radic, separuhnya y-ang
memanfaatkan fas"i litas kesehaLan pemerintah; di atas 6O perser
kondi si kesehaLan dan kebersi han rumahnya termasuk buruk, hany i
sek i tar 20 persen yang meng i kut i penyu l uhan dan gernar rnembaca,
dan sedikit, sekali (6 persen) yang memanfaat,kan koperasi.
Pola peneli rnaan ke)uarga responden penghuni rumah t.rdak
permanen di Kecarnatan Muarti Bangkahulu dapat dilihat pada Label
10. Tabel t,ersebut menunjukkan bahwa semakin dekat suatu desa ke
pusat kota semakin besar erosenLase jumlah penduduk yang
pendapatan utarnanya dari sekl,or non pertanian. Tampak bah,wa
sektror pertanian morupakan sumber pendapatan yang dominan bagi
penghun'i rumah 1-idak perrnanen di Desa Eentiririg (78i60 persen)
d,.n Desa KancJang Lirnurr (55,s0 persen). t-tir') ini clitun.;ang denga6
tabel pemil jkan sayrah dj kedua desa t,ersebut.
t9
-i. _-.-.-,
Seoaliknya, eektor non perlanran mrjrupakan sumber- pendapatan
yang c! orninan hagi nenCud':l: nengi:r_: lr r-lmai, t.jcj a. l; pei-,rra-cn rJi Das..l
Ratrya Makmur (86,45 persero) , Desa Beri ng in Raya (72,55 perser) ) ,
dan Desa Pemai:ang Gubei-nur (57,70 oersen) pencluduk cJaerah ilawa.
t'lakmur' yang pirl ing dek. L dengan pusat ko,a, seperti tercermin
dari luas tanah tinggal yang raLa-rata har,ya IBB nz dan hanya 10
persen yang mempunyai saviah, memang t, i dal< memungk j rrk3n unt,uk
menganda'] kan pendapat,an dari sektor pertanian.
Secara [<eseluruhan, sektor non pertanian merupakan sumber
pendapatan yang cJominan bagi penduduk penghunr rumah tii.iak
perrnanen di Kecamatan Muara Bangkahul u ( 62, 1 z persen ) .
'liniauan t,erhadap sektor pert.anian pacJa Tabel to menunjukkan
bahwa sumbangan pendapat.an yang berasal darj kegialan usaha Lanj
pada I ahan non sawah di Desa Bent i r i ng cukup domi nan yai tu
sebesar 50,24 perserl cJari Lotal pendapaLan. Hal ini dirnu.Ekinkan
b'i I a mel ihat, tabel 3 dan 4 dimana raLa-raLa t,anah t i nggal di Desa
Bent.i ring adalah yang ter'l uas yai tu 3631 ,5 o nz dan 50 persen
r:enduduk Desa Benti ring rnemil iki lacJang dengan luas raLa_rata
1 ,35 hektar- sebal iknya, cJi Desa Kandang L rrnun, sumbangan
pendapatan usaha tan i pacla I ahan sawah yang dom^inan yai t,u sebesar
44 ,59 persen dar i t,oLa i pendapatan 
.
Responden di Desa Rawa Makmur merupakan penduduk yang
merni'l 'ik.i rat,a-rata pencJapatan yang terti nggi yal tu sebesar Rp. Z
28o 500 per keluarga per tahun atau Rp 31 rsl per kapita per
bulan. Kendati pun denrikjan pendapatan r.ata*rata ini tor.yaLa






Rp' 3l 234 per kapita per t-:ulan. Responden di Desa Kanclang L-imun
rlemiliki pencJapatan raLa*rat.il ilp 1B sgB. [:erad;r 
-]auh r:ji bawai-r
gar i s kemi sk inan. Re;ponden di Desa Bent iri ng meh.ri I j k r pendapaLan
raLa-raLa sebesar t?p za 387, Jauh berarJa dr bayrah garr:;
keniskjnan- ftresponden di Desa Beringin Raya mernjliki pendapa.,tan
rat'a-raLa sebesar Rp. zz os7, 
.iuga .lauh berada di b;rurarr garis
kemj sk j nan. sedangkan responden d i Desa pemaLang , GubrErnur
meml I j k i pendapatan rata- rata sebesar Rp. 30 c:1 . l-rer aca rJ r trawah
garis kemjskrrran sebesar.Rp. 1 212-
Pola pe.geruara. rumah t.angga responden lai.la.- dr,haL pada
Tabel 1 1 . Dari t.abel rersebut di ketahui bahwa penge I uaran rumah
tangga penghr-rni rumah tidak permanen di KecamaLan Muara
Bangkahulu secara !<eseluruhan adarai"r sebagai berrkut.: unLuk
rnakanan sebesar B3 , so persen dengan 1;er inc i an untuk mar.,.rna. pokok
42,14 persen, ,u.-^ pauk 14,41 persen, s;.,jr.an 1C,6; Jui-,s;,, buah-\br:ahan 4,52 persen, cjan makanan larn :,10 09-sen. :._..l3r.rqkar_r
pengeluaran buk:rn makanan sebesar 16,5_ persen c.lengar: Jertnctan
untul, perurnahan, bahan bakar, penerangin dan arr sebesar 7.,77
persen: barang dan Jasa 5,0S persen; ;;kaian, a,a: ,a!.;, ,dan
Luiup kepara r,6r persen; barang Lanan 1ama, 
.paJa\.Je,1 aiJransi,
pesta dan upacara Z,07 persen.
Rumhh t'a1gga miskin rnenghabisl<an sebagian besar pendapilLart
mereka untuk memenuhi kebutuhan prinrer: makanan ;3,:, sed iki t untuk
non makanan. Sejalan dengan meningkatnya pendapa._o-., i.:engeluararr
untuk beberapa jenjs makarran pun merringkat. |,1akanan pokok mula.;





Namun der iki ar irilra pakar s,epakaL bahwa ada batas kenai kan
p{:nge'luar^an untr-rk rrrai<i,.naii. )cr-elalr baLas rLu r.1,lamp.iLri alLf.i r.ni'it
personLase pengelL./ aran. untuk makanan menurun se.;.r ian denl;al'i
peningl<aLa:.n pendapat::n. 
-lebalil,,rry,.-,, O,.nge1uara.rr ulLuk n,:n nr;il-ranal
meningkat se;a1arn cJengan ilen.l ngl<aLan pendapatan kel uarga.(
Hubungan anLara pola pengeluaran unLuk makanan dan non makanan
dengan perrcJapaLan dalam Ilmu Ikonomi r.jikenal seba'Eai Hukum EnSei
(t :i 
-rL misallya Samuelsorr, 19Er Y/onnacoL|. and \{onnacotL, 1979 ).
Prrla pengeluaran kel'<rrg<r g:i:r,,thuni rJmah Lidak permanen di
Keiarnaian Huaral Bangk.rrrul- ll.--rJasar,ar Hukum Engei dapat,
dikateEorikan sebagai keluarga miskin. Bardingkan dengan rata-
rata pola pengeluaran secara nasional berdasarkan Buku Statistik
Indonesia 19S0, yakni un',uk m;r'nar.,ln sebesar'61,28 persen dan non
makanan i,ebesar 38,72 [icrsen, Ai.au bancjir];;,an dengan rtita-raLa
penge"luaran tJr Proplnsr leng',.^,., yaknr r,,1t-ux makanan sebesar
68,51 perserr Can nort mai".d -rrr :.rj.)c jar 31 ,43 ;.rSc't
Sekal i purr d j kel rma des r persenLase pengel uaran untuk
t'
makanan leDrh besar c 'r 8c per-sen, '1-an tetapr terdap-c)r,
:
perbedaan p:la pengeluar.r- unL-k maka-a- ..i anta,ra kelinra desa
ters.ebut. Di Desa BenLirng oengeluar3n untuk makanan pokok
mefupakan pengeluaran ur'?Ji. n:,:rer-ton yar,g pa'l ing besar (58,23
p,erse{i ) , semenLara i tu perge 1;3, a- untuk makanan pokok d i Desa
Penr.:riang Gube-nur' 43,90 persen. ier,r.gi. Raya 43,g6 per.$eri,














Penelitian pola pendapatan dan pengeluaran keluarEa penghuni
rumah t'irJak permanen dt Kecamat,an Huara B'angkahulu menunJukkan
bahwa penghuni rurnah tidak permanen merug-:akan kelompok masyarakat
yang hjdup berada di (bawah) garis kemr.q-..nan. c,,1,:11 karena iLr:,
diper'lukan upaya khusus unLuk melai.,-r,an intervensi gunir
men'ingkatkan per'dag:aLarr rnereka, baik m€ alur rjekLor pendjdikan
(formal dan non formal ), sektor kesehatan, maupun sekLclr ekonomj
tanpa mengabaikan perbedaan pola di kelima desa Lersebut^
3 .2 Saran- saran
Untuk mengatas j keni j sk j nan
Muara Bangkahu lu beberapa ha I b,er
ke I r ma desa ,'Ja I a,l Kecarn;_i.;,
-t- Jrer)u dlpe..e: f..tn.I
Pertani a, terdapat pergeseran sumDer penoapaLan ut,an,a
penghuni rurnah trcrak permarlen jr (e*amatan r,{:;ara uangkahuru dz
sektor pertanian ke sekcor non perLanian. pola. ln, tan,pak je.las
bi la kita rnemperhatil<an persenLase responden yang sumber
pendapat,an uLamanya non pertanjan semakir^, besar pada desa-cles;
yang semak'in dekat dengan pusat kota Bengkulu. Tra^sformasi darr
sekt'or pertanian ke sekLor non.pertanian akan terus DerlangsLrnq,
seia'lan dengan peningkatan kualjtas jalan yang melalur Kecamat..arr
l-1uara BanqI<ahul u. Peni ngkatan akt i v i tas ekononr i o i Kr-rr:;r,;r t.,rri










Universitas Bengkulu hend.rknya drarrt jsipas i. olelr pemerinLah.
Terulama dengan mempersi apkan anggora ker,arga penghun i rumah
t'idak perrhane. sebagai kelornpok masyarakat yans gar ini: LerLingga r
i:1 tJar cl apal rnc,ttr1l,itp ltclrt,lrt,.l 1..,ri,.. 
.,.;tii i.l lr.rrl.:.,,1 i,-1r,1. r..
portama'kali perlu dirakur<arr pungkajian untuk )ncarl upaya*upaya(
pen i ngkatan mi nat penghun i rumah t,idak permanen da l am meng i kut i
penyu I uhan
edr,a, poia pengeluaran keIuarga penghuni- rumah t jdak
perrr'arlen ci Ke .amaLan Huara Bangkahul u, yang I ebi h dari BO persen
dari pengeluar"" digunakan unLuk mengkonsumsi baha. makari;-in,
menunjukkan poia pengeluaran keluarga miskin. Kesimpularr r.r
ti dak bertentangan dengan pendapat,an rata-rata per bur r a. !re r.
kapita yang rnasih berada di bawah garis kemiskrnan. Den!la. porri
pendapai'an d,an F!rlgeluaran yang clemjkian cJiperlukan pei-trairan
\hus,r1' ufiLUk se{:a-d terus m€nerus meningkatkan keterarnprran cJan
'ier)g*'-;rhuan guna r'\-*mpcrtinggi penclapaLan keluarga. semen Lar.et rLu,
pengalokas'ian anggaran keluarga yang sangat mirrim i't, hendaknya
hanYa djgunakan.i, lLuk rnembeli bahan makanan dan non makanan ya,ng
re.*r -benar di;,o,rrukan saja (mengurangi porsi untuk,ja-ran)
seh r ngga rilembanLu, mempercepat peningkat,an pencla.pat,an ke.1uar3a.
i':+i i ga, tr cak di ragukan t,erdapat hubungan antara kesehatan
dei:rgan eE'rnomr. Has j 1 penel.i tian ini menunjukkan bahwa sebagian
besar responden (eo persen) tidak memiriki jamban, keruarg4
merrcern)lflr'do keci lnya perhatian responden Lerhadap kesehatan,
Jamhan nnrrupakan kebut,uhan dasar yang seharusnya djm.i riki oleh
seLiap keluarga. oreh karerra itu, perlu dicarjr<an jaran aga,r
set.lap keluarga dapat memiljki 
.jamban yang rnemenulit syarat
4,1L+
l<eseha'l,an dengan. p:embayaran menc.r c i
rnef'el,.a ).'ar)(l mtitjrn tLu. l-j astrr ai1 anya
ini ,inr,-l i;r3 i1,r;1 riii)ilt;1 .f ;i,'1 1.f,.;r. l,.rl, i i. t..,,
mendapaL perharian. program kegi
masyarakat perlu lebih digiaLkan.
I sesuai clengar kemarnpu;.]r)
separuh rTlasyaraKaL i<e lompoll
; ir t: l.l {t i-r 1 t ,,1 r., I) cm{r r - I i,,.r l-l i) a l. rr L
atan perawatan kesehatqn
Keempat, PQrhatian yang cukup besar cJari respondeh terhadap
agarna merupakan moda ) yan!l dapat d i l,iembangkan. sebag r an besar
responden yang tidal< mau meng.ikutj penyuluhan t?rnyaLa secara
t'eratur mengunjungi mesjid (100 persen res;ponden berag;lma Istarr).
Diperlukan upaya agar setiap keluarga clapaL memrllkr si.jinber
ajaran-ajaran Islam sendiri (al eur'an dan Hadis Nabr, cJL,lgi.Ii:
Lerjemahannya) sehingga mereka dapat menggal i se.rJ i r r r-l r rr.-,nr;-,l.r
sebagai bacaan sehari-hari, selain memperoteh njlar.-njlar jsjam
It., melalui ceramah at.au *hutbah. N.i rai-ni.iai berpen-c;aruh
r-crhadap perilaku yang pada grlirannya akan mempengaruhr pola
'ener"imaan dan pengeluaran. Ni lai-n j la.i membantu seseorang atau
suatlLr,keluarga unLuk menentukan prioritas daram hidupnya sehari-,
harr.
Kelirrra, peneritian menunjukkan sebagra,.., ,besar responden (g0
persen) tioax memi r iki setrika. Artinya sebagian besar anggota
ke I uarga pengl'tun i runralr ti dak pe rrnanen d j Kecamatan Muara
Bangkahulu tampi r setiap ha-i dengan baju yang tidak ,crisetriI<a.
wa'laupun Lampaknya sepole, ini merupakan fakLor yang JUga sangaL
thenenl'ukan pola penerirnaan dan peng.eluara. mereka. sebabnya
adalah l<enampakl<a. ruar seseorang akan mempengaruhi perasaannya,
yarlg kemucJian akan berpengaruh pada 6:erilakunya. BiIa seseor-errrg
?) ,iLJ
-l-rerpakaian rapr, 1a akan merasii rapi, ke.nudran ak.-rn menger.;a!<an
[rek6rJaannya secara rapr pula sehingg;r hasilnya pun akain rat]r
juga. Bila kita kgiihat.an pclnt.ing, a,kan merasa penLtrrg, dan
mengerjakan hal-har'l yang Denting, sehingga hasilnya pun perrl-rn.;
juga. Dan 66brjli bukan hal yang Li:k nrungkin dimjliki r:;cniJuduli
mengingat mereka LernyaLa masih marnpu unLuk membel i makanari lorirr
(Jajanan), berternak, menabung, dan mempunyai rumah ketJua.
Keenam, luas bangunan Lempat tinqgal yang rat4-rata 33,50 tnz
sangat tjdak memenuhi syarat hidup sehat dan'layak'dengan jumlah
anggota keluarga yang sebagrarr besar lebih dari 5 orang itu.
Penambahan ruangan d jmungkinkan c.!engan l uasnya tanah tempat
t,inggal yang rata-rata 1820 m2. Untuk 'itu penduduk bisa bergotong
royong mend'j rikan t,ambahan bangunan secara bergil jran dengan
s i stem ar i san perbaj kan rumah .
Ketujulr, 1 uasnya Lanah Lempat I i ngga t hendaknya I eb i h
rJidayagunal<an untuk meningkaLkan penghasi'l an, baik berupa
pelernal{an, per i kanan, buah-[:r:ahan, sEyuran, atau bengkel kerja
i ndustri kera; i nan tangan.
Kedelapan, pembudayaan keb'asaan membaca agar Lerpacu untuk
maju dongan menyecJiakan perpuslral(aan desa aLau koran dinding di
tiap desa. Bahan bacaan seyogyanya cJ jp j l'ih yang bermanf aat cJan
merangsang ke ingi nan masyarakat set,empat untuk berprest,asi .
(
Kesembiian, memar)faatl<an sjaran radio untul menyampaikan
pesan-pesan kepada masyarakat karena terbukti kelompol( masyarakAt
'i ni leb'i h tertarik mendengarka.n ra<1 io da.ri pa.da. .".ensikut-i
penyu I uhan .
.A
f(esepul rih, ffiema6yarakatkan koperas i bai k sebaga i r;arana
simpan p injam mauprrn sebagai tem0at penyal uran proclul{-produk
mesyara!(at. Pemanf eatan koperasi 'ini pun akan ntenun jang saran
ketiga dan keenam di atas.
'.(
BBr kebiasaan menabung yang sudah ada di mq"yarakat
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